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【Abstract】According to the estimation of World Economic Forum，mental illness will account for the largest
share of the economic burden in 2030，just slightly greater than cardiovascular diseases. To understand series policies
formulated by main advanced countries aiming to improving national mental health. This article made a synthesis of
related policies and plans published by government departments，foundations，academic organizations and think tanks
in main advanced countries. Advanced countries focus on scientific researches，aiming to develop early diagnoses and
tailored interventions. Internet and artificial intelligence have shown great potentials in constructing innovative mental
health service systems. Mental health service systems have been optimized to facilitate high-quality psychological ther-
apies. Employment and health services should intervene earlier in order to help people suffered from mental illness
find work and stay in a job. A combination of multi-level measures to advancing national mental health has be upgra-
ded to national strategy.





耗的总成本约占其成员国 GDP 的 3. 5%左右，主要
来自寻求治疗、社会护理、高失业率和离岗［1］，到
2020 年抑郁症将成为仅次于缺血性心脏病的全球第
二大致残病因。［2］世界经济论坛( World Economic Fo-
rum，即达沃斯论坛) 曾经请一组健康经济学家估算
2030 年疾病成本，结果显示 2010 年心理疾病作为全
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工作规划( 2002—2010 年) 指出，我国目前精神疾病
患者约有 1 600 万人，还有 600 万癫痫患者。神经精
神疾病在我国疾病总负担中排名首位，约占疾病总
负担的 20%。据世界卫生组织推算，中国神经精神































美国国立心理健康研究所 ( National Institute of
Mental Health，NIMH) 于 2009 年提出研究维度标准
( Research Domain Criteria，RDoC) ［5］，旨在研发基于
认知和神经生物维度的心理疾病新型诊断分类方
法，并于近期创建新的工作单元以持续推动该框







托基金会( Wellcome Trust) 通过战略奖资助爱丁堡









具体基础研究，NIMH 于 2015 年 3 月发布战略规划
( National institute of mental health strategic plan) ［9］，
主体资助策略为支持研究人员基于科学发现制定
的远期目标，同时利用定向资助招标实现近期目







极为必要。2014 年 4 月，美国健康与人类服务部发
布 2014 版国家阿尔茨海默症解决计划( National plan
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创新型神经技术开展大脑研究 ( Brain Research
through Advancing Innovative Neurotechnologies，
BRAIN) ”的计划，该计划为期 10 年，预期投入 30 亿
美元，其目标为脑功能研究和神经技术工具研发两
大方向。作为 BRAIN 计划的主管机构，NIMH 先后
出资将近 6 000 万美元支持绘制人类大脑动态图，研
发辅助理解神经环路功能以及大脑动力学的新工具
和新技术。［11］ 2014 财年美国国家卫生基金会 ( Na-




脑计划( Human Brain Project，HBP) 成为重点资助的
未来技术与新兴技术旗舰研究计划( FET Flagship In-































( 约 75%的精神心理障碍或疾病在 25 岁前首次发
病，同时超过一半患者首次发作年龄在 11 ～ 25 岁之
间) ，且获取服务机会最少的问题，加拿大卫生研究








英国启动心理治疗发展路径项目 ( Improving Access
to Psychological Therapies，IAPT) 。［17］约有 6 000 名新
的心理治疗师在过去 7 年间经训练已经在英国的各
专业治疗服务中心开始工作。现在通过 IAPT 约有
13. 5% ( 一年 76 万人) 的焦虑或抑郁患者接受心理








1. 2. 2 发展在线服务，利用多种技术完善心理健康体系
在互联网 +时代，借助网络获取健康信息因其
有效、便捷与低成本已成为相当一部分人的选择。
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出台在线心理健康( E-Mental Health) 战略规划。
在线心理健康( E-Mental Health) 指利用信息和







( 2006—2012 年) 为电话危机和在线心理健康服务提
供了 7 000 万资金，澳政府表示在之后 4 年( 2012—
2015 年) 投入 1. 1 亿美元以构建一个成熟的在线心















的平民专家( Citizen expert) 。［20］
1. 3 提供社会支持
1. 3. 1 消除污名，促进公众觉知，鼓励获取心理救助
污名( Stigmatization) 是横亘在心理病患与卫生
体系之间的壁垒，严重削弱心理健康服务供给效
果。［22］加拿大心理健康委员会 ( Mental Health Com-





2015 年 5 月为国家心理健康觉知月( National mental
health awareness month ) 。加拿大心理健康学会将
2015 年 5 月 4—10 日定为第 64 个年度心理健康周，












加拿大心理健康委员会主任 Louise Bradley 表
示，对患病个体而言，即使存在由于心理健康问题导
致的持久受限，康复也意味着能够过上满意的、有希
望的和有意义的生活。［28］MHCC于 2015 年 6 月启动
























































































《全国精神卫生工作规划( 2015—2020 年) 》( 以
下简称《规划》) 指出，目前我国精神卫生服务资源严
重短缺且分布不均，全国共有精神卫生专业机构 1
650 家，精神科床位 22. 8 万张，平均 1. 71 张 /万人口
( 全球平均 4. 36 张 /万人口) ，精神科医师 2 万多名，
平均 1. 49 名 /10 万人口( 全球中高收入水平国家平








( 助理) 医师数量增加到 4万名，其中东部地区每 10万

































多项指标数字更新至 2012 年。该数据出自 HHS 资
助的美国药物使用和健康国家调查( National Survey
on Drug Use and Health，NSDUH) 。NSDUH 作为年
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